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PARECERISTA AD HOC 2013 
 
Adriano Roberto Afonso do Nascimento - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
Aluísio Gomes da Silva Jr. - Fundação Getúlio Vargas, Brasil 
Ana Cristina Santos Duarte - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil 
Ana Maria Monte Coelho Frota – Universidade Federal do Ceará - Brasil 
Andrea Soares Wuo* - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Andréa Carmen Guimaraes – Universidade Federal de São João del Rei, Brasil 
Angela Maria Pires Caniato - Universidade Estadual do Maringá, Brasil 
Angela Maria Silva Arruda – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
Carlos Henrique de Souza Gerken - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Carolina Neves de Oliveira - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Claudia Andréa Mayorga Borges – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
Claudia Maria Filgueiras Penido – Universidade de Itaúna, Brasil 
Constança Terezinha Marcondes Cesar - Universidade Federal de Sergipe, Brasil 
Cris Fernándes Andrada – Universidade de São Paulo, Brasil 
Cristiane Costa da Cunha Oliveira – Universidade Tiradentes, Brasil 
Daniela Ribeiro Schneider - Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
Domenico Uhng Hur - Universidade Federal de Goiás, Brasil 
Dorotéa Santana de Andrade – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
Edson Alves de Souza Filho -  Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
Esther Maria de Magalhães Arantes – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
Fabiana Nunes Merhy-Silva - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Francisco Teixeira Portugal - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
Fuad Kirilos Neto - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Grasiela Piuvezam – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 
Ilka Franco Ferrari – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil 
Inês Hennigen – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 
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João Carlos Alchieri* - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 
Kely César Martins de Paiva – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
Larissa Medeiros Marinho dos Santos* - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Lélio Moura Lourenço - Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil 
Letícia Cardoso Barreto – Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
Lídio de Souza - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil 
Luciana Crivellari Dulci – Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil 
Luciana Kind do Nascimento - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil 
Luis Antonio dos Santos Baptista – Universidade Federal Fluminense, Brasil 
Marcelo Dalla Vecchia* - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Márcia Oliveira Moraes - Universidade Federal Fluminense, Brasil 
Marcos Aguiar de Souza – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil 
Marcos Alexandre Gomes Nalli - Universidade Estadual de Londrina, Brasil 
Maria Apparecida Campos Mamede-Neves - Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, Brasil 
Maria Claudia Santos Lopes de Oliveira - Universidade de Brasília, Brasil 
Maria da Graça Jacintho Setton – Universidade de São Paulo, Brasil 
Maria de Fatima Aranha de Queiroz e Melo - Universidade Federal de São João del-Rei, 
Brasil 
Maria de Fátima de Souza Santos - Universidade Federal de Pernambuco, Brasil 
Maria Ignez Costa Moreira – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil 
Maria Lívia do Nascimento – Universidade Federal Fluminense, Brasil 
Maria Lúcia Miranda Afonso – Centro Universitário UNA, Brasil 
Maria Stella Brandão Goulart – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
Marina de Bittencourt Bandeira - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Marisa Lopes da Rocha – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
Marli Lopes da Costa - Universidade Salgado de Oliveira, Brasil 
Martha Frias Armenta– Universid de Sonora, México 
Mitsuko Aparecida Makino Antunes* - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil 
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Odilon José Roble – Universidade Estadual de Campinas, Brasil 
Osvaldo Gradella Jr. - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil 
Raquel Souza Lobo Guzzo - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil 
Regina Helena de Freitas Campos - Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
Renata Fabiana Pegoraro* - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brasil 
Rogério Rodrigues – Universidade Federal de Itajubá, Brasil 
Ruth Bernardes de Sant’Ana - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
Sanyo Drummond Pires* - Faculdade de Minas, Brasil 
Sílvia Vasconcelos Carvalho - Universidade Federal Fluminense, Brasil 
Solange Jobim e Souza – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil 
Sonia Elisabete Altoé - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
Tiago Neuenfeld Munhoz – Universidade Católica de Pelótas, Brasil 
Verônica Morais Ximenes - Universidade Federal do Ceará, Brasil 
Virgínia Kastrup - Universidade Federal Fluminense, Brasil 
Walter Melo Jr. - Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil 
 
Legenda: 
* Mais de uma publicação 
 
